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SMK Terpadu Hadziqiyyah Jepara yang berlokasi di Blok Klarangan 
Gemiring Lor Nalumsari, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah yang memiliki empat 
jurusan yaitu pemasaran, administrasi perkantoran, teknik komputer jaringan, dan 
teknik sepeda motor. Pada pengelolaan data-data di bidang bimbingan konseling 
di sekolah saat ini masih memiliki beberapa kekurangan yaitu masih bersifat 
manual, artinya hasil kegiatan bimbingan konseling masih dicatat dalam 
kertas/buku besar dan banyak kemungkinan sangat sulit untuk melakukan 
pencarian data, kertas/buku besar hilang dan tidak terakomodasi dengan baik. Hal 
ini menjadi kurang efektif dan efesien apalagi seluruh kegiatan yang berkaitan 
dengan bimbingan konseling terhadap siswa selain sebagai dokumentasi pribadi 
siswa yang dilaporkan kepada siswa juga selayaknya untuk bisa dikomunikasikan 
kepada pihak orang tua atau wali murid, sehingga terbangunlah komunikasi yang 
baik antara guru BK dengan orang tua atau wali murid. Hal ini menjadi sangat 
penting karena untuk anak didik tingkat menengah ke bawah harus tetap pada 
kontrol orang tua atau wali murid. Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini 
adalah untuk membangun suatu sistem informasi bimbingan konseling berbasis 
web dan telegram notifikasi yang dapat menangani pengelolaan data siswa yang 
bermasalah serta pelaporan perkembangan siswa. Metode yang digunakan untuk 
pengembangan sistem adalah metode Waterfall sedangkan metode perancangan 
sistem menggunakan UML (Unified Modelling Language) yang hasil akhirnya 
akan diimplementasikan ke dalam sebuah aplikasi web menggunakan bahasa 
pemrograman PHP dan database MySQL. Dalam penelitian ini penulis membuat 
sistem informasi bimbingan konseling pada SMK Terpadu Hadziqiyyah berbasis 
web dan telegram notifikasi yang dapat memberi kemudahan pada orang tua atau 
wali murid untuk mengetahui perkembangan siswa dalam lingkup sekolah dengan 
menggunakan telegram notifikasi. 
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SMK Terpadu Hadziqiyyah Jepara located in Block Klarangan Gemiring 
Lor Nalumsari, Jepara Regency, Central Java, which has four departments 
namely marketing, office administration, computer network engineering, and 
motorcycle engineering. In the management of data in the field of counseling 
guidance in schools currently still has some disadvantages, namely still manual, 
meaning that the results of counseling guidance activities are still recorded in 
paper / ledger and many possibilities are very difficult to search data, lost paper / 
ledger and not accommodated properly. This becomes less effective and efficient 
especially all activities related to counseling guidance to students other than as 
personal documentation of students which are reported to students as well as 
appropriate to be communicated to the parents or guardians of students, so that 
good communication between BK teachers and parents is established. or student 
guardian. This becomes very important because for lower middle school students 
must remain in control of parents or guardians of students. The aim to be 
achieved in this research is to build an information system of web-based 
counseling and telegram notification guidance that can handle the data 
management of students who are problematic as well as reporting student 
development. The method used for system development is the Waterfall method 
while the system design method uses UML (Unified Modeling Language) whose 
end result will be implemented into a web application using the PHP 
programming language and MySQL database. In this study the author makes a 
information system counseling guidance on SMK Terpadu Hadziqiyyah web-
based  and telegram notifications that can provide convenience for parents or 
guardians of students to find out the development of students within the school by 
using a notification telegram. 
 
Keywords : counseling guidance, web, telegram, notification. 
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